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Актуальность темы исследования  заключается в следующем. 
Конституция объявляет Россию социальным государством, которое при 
надобности, может оказать необходимую поддержку гражданам,  попавшим в 
трудную жизненную ситуацию связанную с потерей кормильца. Может 
произойти так, что, к примеру, погибает сын-кормилец и при этом его пожилые 
родители остаются без средств к существованию или же свою супругу которая 
не может работать в силу того, что вынуждена оставаться с ребенком на руках, 
малолетних детей. Если такое случается, то государство оказывает помощь 
этим семьям, не давая им оказаться за чертой бедности, стать 
малообеспеченной семьей, начисляя им пенсию по случаю потере кормильца. 
Такая пенсия может быть двух видов: государственная и страховая.   
Новый порядок расчета пенсий и формирования пенсионных прав 
граждан был введен 1 января 2015 года, эти изменения можно считать 
четвертым этапом развития пенсионной системы в РФ за последние 25 лет. На 
проведение такой реформы сподвигли проблемы, которые были тесно связаны 
связанные с финансированием пенсий. Пенсионная система начала зависеть от 
трансфертов из федерального бюджета, а также слабым увеличением 
накопительного компонента пенсионного обеспечения. 
 Среди обширного количества населения возникают опасения с 
введением такой реформы, потому что далеко не всегда, изменения подобного 
рода будут действовать во благо людям, остерегаются того, что их пенсионные 
накопления могут сгореть и у граждан не останется средств для нормальной 
жизни 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «O страховых пенсиях» был 
принят в рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации.  
Согласно социально-страховым принципам, на которых основывается 





компенсацию части заработной платы на социально-приемлемом уровне всем 
работникам в случае потери кормильца, достижения пенсионного возраста, а 
также в связи с наступлением инвалидности 
Законодатель предполагает, что данный порядок сможет придать 
стимулирующий характер пенсионной системе, а так же, даст возможность 
выполнения пенсионных обязательств в полном размере, при обеспечении 
финансовой сбалансированности пенсионной системы. 
Объектом исследования являются правоотношения, которые 
регулируют получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Предметом исследования выступают нормы российского 
законодательства, регулирующие отношения по получению страховых пенсий 
по случаю потери кормильца. 
Цель работы - раскрыть содержание страховых пенсий по случаю потери 
кормильца и рассмотреть их правовое регулирование 
Задачи работы: 
- выявить понятие и сущность страховых пенсий по случаю потери 
кормильца; 
- изучить круг лиц, имеющих право на получение страховых пенсий по 
случаю потери кормильца; 
- определить условия назначения страховой пенсии по случаю потери 
кормильца; 
- рассмотреть размеры и порядок исчисления страховой пенсии по 
случаю потери кормильца; 
- раскрыть особенности установления повышенного размера пенсии по 
случаю потери кормильца. 
Нормативно-правовую основу исследования составляют: Конституция 
Российской Федерации от 12.12.1993 г., Федеральный закон от 28.12.2013г. № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральный закон от 15.12.2001г. № 166-ФЗ 





Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 
Теоретико-правовую основу исследования составляют: работы таких 
авторов, как Авдеев Р.С., Алексеева И.С., Боголюбов А.В., Борисов А.Н., 
Буянова М.О., Галаганова В.П., Лушниковой М.В., Миронова Т.К., 
Мочульской Е.Е., Сулейманова Г.В., Стремоухова А.В., Тучковой Э.Г., 
Шашковой О.В. 
Методы исследования: в исследовании применялись как общенаучный 
метод комплексного подхода, так и частнонаучные методы познания, в том 
числе, сравнительно-правовой, метод анализа и обобщения законодательства и 
практики его применения. 
Структура работы определена ее целями и задачами, и состоит из 
введения, трех глав, объединяющих пункты, заключения, списка 






ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСИЙ ПО СЛУЧАЮ 
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
 
1.1 Понятие и правовое регулирование страховой пенсии по случаю 
потери кормильца 
 
Главная задача социального обеспечения заключается в том, чтобы 
предоставить средства существования человеку, который в этом действительно 
нуждается и это должно быть подкреплено доказательствами.   
По нашему мнению, мы можем принять следующее определение А. В. 
Стремуховой: «Социальное обеспечение - это система социальных отношений, 
которые развиваются, с одной стороны, между гражданами и, с другой 
стороны, государственными уполномоченными органами, органами местного 
самоуправления и организациями. о предоставлении физическим лицам за счет 
внебюджетных социальных фондов и бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации различных видов обеспечения в связи с 
наступлением жизненных обстоятельств, которые влекут за собой потерю или 
уменьшение заработка (дохода), бедность, или необходимость, а также в связи с 
тем, что у них есть заслуги перед государством или что они осуществляют 
конкретные виды общественно полезной деятельности» [27, с. 15]. 
Можно выделять различные виды пенсий в системе социального 
обеспечения нынешнего государства: медицинская помощь гражданам, к 
которой так же можно отнести санаторно-курортное лечение, и помощь в 
обслуживании болеющих людей, одиноких; получаемые разного рода пособия; 
компенсационные выплаты; социальная поддержка для определенных 
категория граждан; социальная помощь нуждающимся. 
Пожалуй, главную нишу в довольно обширном количестве видов 
социального обеспечения занимают пенсии. Значение термина «пенсия» 
своими корнями уходит в латинское слово pension, что подразумевает под 
собой – платеж. Пенсией можно назвать только такой платеж, который будет 





предоставляется физическому лицу. Таким обстоятельством может стать: 
наступление инвалидности, достижение определенного возраста, потеря 
кормильца. Бывают случаи, когда это связано с длительной профессиональной 
деятельностью по какой-нибудь специальности. Исходя из этого, далеко не 
каждый платеж будет считаться пенсией. 
Е.Г. Тучкова, например, дает следующую интерпретацию пенсии: 
«Ежемесячная периодическая оплата, предназначенная для материала; 
обеспечение граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами 
или занимавшимися определенной профессиональной деятельностью в течение 
длительного времени, а также инвалидов, потерявших кормильца» [28, с. 628]. 
В связи с этим Миронова Т.К. разделяет ее точку зрения. В этом определение 
случая содержит «указание цели пенсионных выплат» (материальная 
поддержка отдельных категорий граждан) и месячная периодичность 
пенсионных выплат » [25, с. 312]. 
Приведенные в пример авторы, под основанием для получения законного 
права на этот вид обеспечения выделяют следующие личные обстоятельства: 
полученная гражданином инвалидность, достичь определенного возраста, если 
он занимался в определенное время профессиональной деятельностью и 
инвалидностью у граждан, потерявших кормильца.  
Шашкова О.В. в свою очередь, она оправдывает выплату страховой 
пенсии ежемесячной денежной выплатой для компенсации застрахованным 
лицам заработной платы и других выплат и вознаграждений, потерянных ими в 
результате старости или инвалидности, а также для членов их семей с 
ограниченными возможностями оплаты труда. И другие выплаты и 
вознаграждения кормильца, утраченные в результате смерти этих 
застрахованных лиц, законное право на которые определяется в соответствии с 
условиями и нормами, установленными Федеральным законом «О страховых 
пенсиях». Более того, нетрудоспособность и потеря заработной платы и других 






В то же время наступление инвалидности и потеря заработной платы и 
других выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют 
доказательств [31]. Таким образом, пенсия - это ежемесячный денежный 
платеж, выплачиваемый нуждающемуся гражданину для его накопления на 
условиях, в размере и в порядке, установленных законом. 
Помимо пенсий по инвалидности, в системе пенсионных выплат в России 
существует пенсия, назначаемая гражданину в связи с таким трагическим 
событием, как потеря кормильца. 
 Конституция РФ [1] (ст. 39) предоставляет социальное обеспечение 
каждому гражданину, который попадает в ситуацию такого рода. Выполняя эти 
конституционные требования, законодателем было был принят ряд 
федеральных законов, которые в свою очередь устанавливают условия 
предоставление данного вида пенсии 
В настоящее время существуют страховые и государственные пенсии по 
случаю потери кормильца.  
Выбор права, применимого в каждом конкретном случае, зависит от 
правового статуса кормильца. Если он застрахован в рамках обязательного 
пенсионного страхования, пенсия назначается в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [7]. 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» [6] признает потерю 
кормильца как страховой случай, а пенсию с таким же названием - как 
обязательное страховое покрытие. 
В современной реальности, когда семейный бюджет чаще всего 
формируется из доходов всех или любого из его трудоспособных членов, 
правовая концепция кормильца распространяется на людей любого пола. 
Пенсия может назначаться (при определенных условиях) в случае потери 
матери, жены, бабушки, сестры. 
Право на пенсию не зависит от продолжительности страхового периода 





страховых пенсиях). Назначение страховой пенсии затрудняется только 
полным отсутствием страхового стажа. В этом случае проверяется право на 
социальную пенсию в случае потери кормильца. 
Не страховая, а только социальная пенсия может быть назначена, если 
член семьи, ходатайствующий о ней, совершил уголовное преступление, 
установленное судом, в результате которого кормилец погиб (пункт 11 статьи 
10 Закона о пенсионном страховании). 
Факт зависимости должен быть задокументирован, а именно, необходимо 
предоставить Пенсионному фонду соответствующие справки, в том числе 
доходы всех существующих членов их семьи, состав семьи и тому подобное. 
В соответствии с введением системы баллов в 2015 году расчет 
пенсионного капитала производится на основе начисленных баллов. Лица, 
умершие до 2015 года, будут переводить платежи своим иждивенцам по старым 
расчетным формулам. Баллы, требования к которым будут расти ежегодно, 
будут поменяны на рубли при ежемесячной оплате. Если принять во внимание 
тот факт, что в течение года кормилец мог заработать около 9-10 баллов, сумма 
будет увеличиваться с увеличением срока действия новой системы начисления. 
1 балл в 2018 году меняется на 81 рубль и 49 копеек, и он подлежит регулярной 
корректировке в связи с изменением индексов цен, что, в свою очередь, 
повлияет на увеличение пенсии по случаю потери кормильца. 
 
1.2. Круг лиц, имеющих право на получение страховой пенсии по 
случаю потери кормильца 
 
Круг лиц, имеющих право на пенсию, определяется через понятие «член 
семьи», которое признается как лицо, имеющее определенное родство с 
умершим. Эта концепция может быть выведена из положений Семейного 
кодекса Российской Федерации [4]. Согласно ст. 2 УК РФ, семейное право 





членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 
усыновленными детьми), а также в случаях и размерах, предусмотренных 
семейным законодательством. между другими родственниками и другими. 
По словам А.П. Зрелова, несмотря на отсутствие в СК РФ [4] определения 
термина «член семьи», основанного на тексте ст. 2 Кодекса можно установить, 
что к ним относятся, в частности, родители и их дети (в том числе 
усыновленные). Мы согласны с автором и что предусмотрено ст. 2 СК РФ, 
список не подлежит пересмотру в зависимости от изменений в каких-либо 
юридически значимых обстоятельствах, например, от прекращения 
совместного проживания и / или управления общим домохозяйством. Для 
признания конкретных лиц в качестве членов семьи их возраст и степень 
трудоспособности не важны. На основании формулировки ст. 2 СК РФ, 
достижение совершеннолетия ребенком не является достаточным основанием 
для исключения его из семьи [17, с. 70]. 
А.П. Зрелов также обращает внимание на гл. 15 СК РФ, который 
называется «алиментные обязательства других членов семьи», и приходит к 
выводу, что другие лица, кроме указанных в ст. 2 СК РФ, может быть, у них 
есть обязательства по обслуживанию. В частности, признаются члены семьи (на 
период существования алиментных обязательств): братья и сестры (ст. 93 СК 
РФ); дедушка, бабушка и внуки (ст. 94, 95 СК РФ); фактические студенты и 
преподаватели (ст. 96, 97 СК РФ). При отсутствии предусмотренных законом 
оснований для установления алиментных обязательств или при их 
прекращении, по мнению автора, правовые основания для рассмотрения 
указанных лиц в качестве членов семьи исключаются. 
Пенсионное законодательство в значительной степени учитывает нормы 
семейного права, касающиеся понятия члена семьи. Соответственно, пенсия 
может быть назначена как детям, которые потеряли своего отца и / или мать 
(усыновителей), так и (при дополнительных условиях) сестер (братьев), 
которые потеряли сестру или брата, или внукам, которые потеряли своих детей. 





даже в том случае, если на момент смерти они не несут обязательств по 
содержанию, наложенных на них судом, или такие обязательства вообще не 
могут быть им назначены, что Это, по словам А.П. Зрелова, независимо от того, 
как они были членами семьи, хотя они добровольно содержали указанных 
родственников. В свете вышесказанного трудно поделиться мнением автора о 
пенсионном обеспечении, согласно которому лица, названные СК РФ [4] 
другими членами семьи, являются таковыми только при определенных 
условиях, предусмотренных семейным законодательством. 
Детей, которые были усыновлены, с юридической стороны относят к 
родным детям усыновителей. В соответствии с ИК РФ усыновленные дети и их 
дети по отношению к усыновителям и их родственникам, а также 
усыновителям и их родственникам по отношению к усыновленным детям и их 
детям равны в своих личных неимущественных и имущественных правах и 
обязанностях по отношению к своим родственникам по происхождению. С 
момента их усыновления дети полностью утрачивают все свои имущественные 
и личные неимущественные права, которые ранее принадлежали ему, а также 
освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям. Право 
ребенка на пенсию, которое предоставляется ему по случаю смерти кормильца, 
сохраняется во время и после усыновления. В то же время решение суда об 
усыновлении не освобождает родителя, от которого были получены алименты, 
в суде от их дальнейшей выплаты, если во время усыновления этот родитель 
имел личные неимущественные и имущественные права и обязанности [10]. 
Если эти права сохраняются, сохраняется право на пенсию родителя, умершего 
после усыновления ребенка. 
Государством установлены специальные требования для усыновленных 
детей (падчериц и пасынков). Обращаясь к пенсионному законодательству, 
которое действует на данный момент, пасынок и падчерица обладают правами 
на пенсию, на точно таких же правах, как и родные дети, если они находились 
на воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи (ч. 9 ст. 10 





воспитания и содержания ужесточает условия предоставления пенсии пасынку 
(падчерице) по сравнению с их собственными детьми, но соответствует нормам 
семейного права и представляется разумным. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 пенсия по случаю потери 
кормильца назначается членам семьи умершего кормильца, который находится 
на его иждивении, за исключением лиц, совершивших уголовное преступление, 
повлекших смерть кормильца и устанавливаемых в суде). 
Член семьи умершего кормильца признается зависимым от условия, когда 
член семьи был полностью умер или был частично обеспечен, что являлось 
постоянным и основным источником существования этой семьи [12, с. 12]. 
Законодатель определяет круг лиц, подлежащих обязательному 
пенсионному страхованию в связи с потерей кормильца. Эти лица должны 
одновременно лечить членов семьи умершего застрахованного лица, быть 
зависимыми от него и находиться в состоянии инвалидности. 
Часть 2 статьи 10 Закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ содержит список 
членов семьи умершего застрахованного лица, которым может быть назначена 
страховая пенсия по случаю потери кормильца. 
Итак, согласно этой части члены семьи погибшего инвалида-кормильца: 
1) дети, сестры, братья и внуки умершего (умершего) кормильца в 
возрасте до восемнадцати лет, а также при зачислении на очную форму 
обучения по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных 
организациях, расположенных в территория Российской Федерации, когда 
направление на обучение выдается в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, они проходят такое обучение, но не 
дольше, чем достигают возраста двадцати трех лет или старше этого возраста, 
когда они стали инвалидами до достижения возраста восемнадцати. В то же 
время братья, сестры и внуки признаются инвалидами в своей семье при 





2) один из родителей или супруга, или дедушки, или бабушки, брата или 
сестры умершего (умершего) кормильца, независимо от возраста и 
инвалидности, когда он занимается уходом за детьми, братьями или сестрами, 
умершим (умершим) кормильцем возраст 14 лет и имеющий законное право на 
пенсию в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работает; 
3) отец, мать и супруга покойного (умершего) кормильца (за 
исключением лиц, указанных в подпунктах 4 и 6 настоящего пункта), когда им 
исполнилось шестьдесят пятьдесят пять лет (мужчины и женщины 
соответственно) или отключены; 
4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 
60 и 55 лет или являются инвалидами, в отсутствие лиц, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их 
поддерживать. 
Один из родителей, супруга или других членов семьи, упомянутых в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ, получает 
эту пенсию независимо от того, зависели ли они от умершего кормильца, 
Лица, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязаны содержать других лиц, определяются в соответствии с 
нормами ст. 87 «Обязанности взрослых детей по содержанию родителей», 89 
«Обязанности супругов по взаимному содержанию», 90 «Право бывшего 
супруга на получение алиментов после развода» и 95 «Обязанность внуков 
содержать дедушку и бабушку» СК РФ [4]. Изучение правового регулирования 
пенсий по случаю потери кормильца позволяет сделать вывод о том, что 
законодатель различает всех членов семьи умершего, нуждающихся в пенсиях, 
особенно дети умершего кормильца: их зависимость предполагается и не 
требует доказательств, за исключением детей, которые объявлены полностью 






Однако это правило не распространяется на несовершеннолетних детей, 
заявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 





ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ И РАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО 
СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
 
2.1 Условия назначения страховой пенсии по случаю потери 
кормильца 
 
Пенсия по случаю потери кормильца имеет свои особенности и 
основания, которые отличают ее от других видов пенсий. К ним относятся: 
смерть кормильца или его заменителя; состояние зависимости инвалидов. 
Право на эту пенсию обычно связано с инвалидностью ее бенефициара, а 
продолжительность выплаты ограничена конкретным периодом или 
установленным на всю жизнь. 
Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца 
следует рассматривать с точки зрения как требований, относящихся к 
правовому состоянию кормильца (подтвержденный юридический факт его 
смерти или безвестного отсутствия; отнесение его к числу застрахованных лиц; 
наличие у кормильца ко дню смерти страхового стажа), так и требований, 
относящихся к членам семьи кормильца (отношение обращающегося к 
определенный круг лиц, недееспособность члена семьи умершего кормильца, а 
также поиск инвалида в течение жизни кормильца для его (кормильца) 
иждивенца). 
Основанием для этого вида пенсии является наступление страхового 
случая - потеря (смерть) кормильца. 
Смерть гражданина, а также другие акты гражданского состояния 
(рождение, брак, развод, усыновление), отцовство, смена имени подлежит 
государственной регистрации. Регистрация актов гражданского состояния 
осуществляется ЗАГСом путем внесения соответствующих записей в книги 
регистрации актов гражданского состояния (сборочные книги) и выдачи 





Факт смерти и дата смерти гражданина подтверждаются свидетельством 
о смерти, выданным ЗАГСом, которое является одним из документов, 
необходимых для установления трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона от 28 декабря 2013 г. № 400-
ФЗ семья неизвестного пропавшего кормильца равна семье погибшего 
кормильца, если неизвестное отсутствие кормильца удостоверено в в 
установленном порядке. 
Таким образом, законодатель понимает потерю кормильца не только 
смертью, но и неизвестное отсутствие кормильца, заверенное в установленном 
порядке. Если не указано иное, условия назначения трудовой пенсии в случае 
потери кормильца в отношении семей погибших полностью распространяются 
на семьи пропавших без вести. 
Правила установления неизвестного отсутствия регулируются 
гражданским законодательством. Заявление о признании гражданина 
пропавшим без вести или о признании гражданина умершим подается в суд по 
месту жительства или по месту нахождения соответствующего лица и 
рассматривается в порядке, установленном гл. 30 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации) [2]. 
Объявление гражданина умершим устанавливается в суде в тех случаях, 
когда в течение пяти лет отсутствуют сведения о месте жительства гражданина 
по месту постоянного проживания. В случаях, когда человек исчез в 
обстоятельствах, которые фактически угрожают смертью или дают основания 
предполагать смерть или несчастный случай, этот период может быть сокращен 
до шести месяцев (пункт 1 статьи 45 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) [3]. 
Граждане и военнослужащие, пропавшие без вести во время боевых 
действий, могут быть объявлены мертвыми по истечении двух лет с даты 
окончания военных действий (п. 2 ст. 45 ГК РФ). Суд в этих случаях 





реальным событием, а только предполагается. Принятие судебного решения о 
признании гражданина умершим в силу закона дает основания для регистрации 
смерти в органах ЗАГС и, соответственно, для выплаты пенсий семье 
покойного, а не пропавшему без вести кормильцу. 
В то же время, в случае появления или обнаружения места жительства 
гражданина, суд отменяет предыдущее решение новым решением, которое 
служит основанием для аннулирования свидетельства о смерти в книге 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Соответственно, 
прекращается и выплата пенсии по случаю потери кормильца. 
Следует иметь в виду, что ст. 13 Закона о государственных пенсионных 
положениях [5] предписывает применение положений Закона о страховых 
пенсиях [7], регулирующих порядок и условия выплаты пенсий по случаю 
потери кормильца семьям пропавших без вести, усыновленных, пасынков и 
падчерицы, порядок и условия признания зависимого члена семьи умершим 
(умершим) кормильцем и другие вопросы, связанные с выплатой пенсий 
членам семьи умершего, если иное не установлено Законом о государственной 
пенсии. 
Факт гибели неизвестного военнослужащего подтверждается 
уведомлением воинской части, военного комиссариата или других учреждений 
Минобороны России и в соответствии с требованиями СК РФ 1995 г. [4]. 
В то же время следует отметить, что объявление умершего следует 
отличать от установления в суде факта смерти в определенное время и при 
определенных обстоятельствах. Факт смерти устанавливается в случае 
непредставления в ЗАГСе регистрации события смерти (п. 8 ст. 264 ГПК РФ). 
Вторым основным условием назначения пенсии по случаю потери 
кормильца является зависимость граждан с ограниченными возможностями, 
которая включает в себя поиск инвалида с полным содержанием умершего 
кормильца или получение от него помощи, которая была для них постоянным и 





сожительства с умершим кормильцем не имеет значения. Факт зависимости не 
обязательно должен возникать непосредственно перед потерей кормильца. 
Из-за факта зависимости существуют исключения из общего правила в 
законодательстве. Таким образом, это предполагается и не требует 
доказательств зависимости детей. 
Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний признан 
эмансипированным в соответствии с гражданским законодательством или 
вступает в брак. 
Статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, 
что способность гражданина приобретать и осуществлять гражданские права 
своими действиями, создавать для себя гражданские обязанности и выполнять 
их (гражданскую дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть в возрасте восемнадцати лет. Однако, если 
несовершеннолетний до достижения 18-летнего возраста вступает в брак, то 
дееспособность приобретается в полном объеме и сохраняется в случае 
расторжения брака до достижения восемнадцати лет.  
Кроме того, несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего 
возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает или 
занимается предпринимательской деятельностью. Несовершеннолетний 
признается полностью дееспособным (освобожденным) по решению органа 
опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
опекуна или при отсутствии такого согласия - по решению суда. 
Лица, которые не достигли возраста 18 лет и получившие в соответствии 
с законом полную дееспособность в связи со вступлением в брак либо в 
результате эмансипации, утрачивают право на получение трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца. Если пенсия была назначена до приобретения лицом 
полной дееспособности, она будет выплачиваться до истечения назначенного 
первоначально срока [16, с. 21]. 
Независимо от того, зависел ли когда-либо умерший или имел 





назначается одному из родителей или супругу или другому члену семьи 
покойного, если они ухаживают за умершим кормильцем в возрасте до 14 лет и 
имеют право на страхование компенсация в случае потери кормильца, а не 
работа. 
Если родители-инвалиды и их супруги не были зависимыми, а затем 
после смерти кормильца они потеряли свои средства к существованию, то 
независимо от продолжительности периода от смерти кормильца до потери 
средств эти лица будут иметь право на пенсию за потерю кормильца. 
Вопрос о наличии или отсутствии источника средств к существованию 
решается пенсионным органом с учетом всех обстоятельств в каждом 
конкретном случае. 
Во всех остальных случаях, кроме вышеперечисленного, эта пенсия 
назначается при подтверждении факта зависимости. 
Действующее пенсионное законодательство учитывает интересы 
взрослых детей, братьев, сестер и внуков умершего кормильца, если они 
обучаются полный рабочий день в учебных заведениях всех типов и типов, 
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 
образования учреждения дополнительного образования. Эти люди признаются 
инвалидами до тех пор, пока не завершат такое обучение, но не дольше, чем до 
достижения ими возраста 23 лет. 
  Право на трудовую пенсию в случае потери кормильца предоставляется 
лицам, которые учатся только полный рабочий день. Не существует правовых 
оснований для назначения и выплаты трудовой пенсии в случае потери 
кормильца студентами в учебных заведениях для заочной (вечерней), заочной, а 
также заочной формы обучения. 
 Установление трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
производится независимо от организационно-правовой формы 
образовательного учреждения.  
Таким образом, пока студент находится в академическом отпуске или в 





находящихся в этом отпуске, сохраняется, пенсионное пособие в связи с 
потерей кормильца выплачивается в установленном порядке. 
Из-за отсутствия студенческого статуса пенсия по старости не 
выплачивается в случае потери кормильца в период между окончанием одного 
учебного заведения и поступлением в другое. 
Курсанты высших учебных заведений Министерства обороны России, 
МВД России и других правоохранительных органов не могут быть отнесены к 
категории студентов. 
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» граждане, поступившие в военно-
учебные заведения профессионального образования, заключают договор о 
прохождении военной службы. 
Граждане, поступившие в военно-учебные заведения профессионального 
образования, назначаются на военные должности курсантов, обучающихся или 
иных военных должностей в порядке, установленном Федеральным законом, 
Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Так, в период обучения в военном учебном заведении эти граждане 
являются лицами, проходящими военную службу и имеют статус 
военнослужащего, установленный Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», которая предусматривает денежные 
пособия, дополнительные выплаты, а также поддержку продовольствия и 
одежды для военнослужащих. 
Таким образом, правовая основа для назначения и выплаты курсантам 
высших военных учебных заведений (по достижении им 18 лет) трудовой 
пенсии в случае потери кормильца в соответствии с нормами статьи 10 Закона 
от 28 декабря , 2013. № 400-ФЗ не доступен. 
Обучение в образовательных учреждениях может проходить как на 





Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие возраста 
18 лет и старше, также признаются инвалидами, если они стали инвалидами с 
ограниченными возможностями до 18 лет (к 1 января 2004 года они стали 
инвалидами) без учета их способности к трудовой деятельности). 
Время фактического наступления инвалидности, т.е. до 18 лет, 
устанавливается учреждениями Государственной службы медико-социальной 
экспертизы. 
(Комментарий «Комментарий к Федеральному закону от 17.12.2001 N 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (постатейный) (под 
ред. Л.И. Чижик) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2005)) 
Фактически эту пенсию (для одного или обоих родителей) можно 
назначить любому ребенку, даже если один из родителей не работал после 
рождения ребенка и не имел самостоятельного дохода [14, с. 296].  Не имеет 
значения, что в течение жизни один из родителей жил отдельно от ребенка и не 
оказывал ему никакой материальной помощи и поддержки. Пенсия также 
назначается, если ребенок родился после смерти одного из родителей 
(например, отца) или если мать ребенка умерла после рождения ребенка. 
Назначение пенсии по случаю потери кормильца имеет ряд особенностей: 
- нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которого его 
помощь была постоянным и основным источником существования, но которые 
сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию 
в случае потери кормильца (ч. 6 ст. 10 Закона о страховых пенсиях); 
- Пенсия по случаю потери кормильца для супруга сохраняется при 
повторном браке, если пенсия уже была назначена до повторного брака. 
Например, в 2017 году гражданка А. скончалась от своего мужа, и она получила 
страховую пенсию за потерю кормильца. В 2018 году А. вновь приобретенное 
право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца будет 
продолжено. 
- усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери 





детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию в 
случае потери кормильца, сохраняют это право в случае усыновления (пункт 8 
статьи 10 Закона о страховых пенсиях); 
- отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца вместе с отцом и матерью при условии, что они обучают и 
поддерживают умершего пасынка или падчерицу в течение не менее пяти лет. 
Племянник и падчерица имеют право на страховую пенсию в случае потери 
кормильца со своими детьми, если они находились на попечении умершего 
отчима или мачехи (часть 9 Закона о страховых пенсиях). 
Действующее пенсионное законодательство предусматривает условия для 
выплаты страховых выплат в случае потери кормильца, которые 
распространяются как на инвалидов, так и на кормильца семьи. Условия, 
касающиеся умершего кормильца, определены в пункте 10 ст. 10 Федерального 
закона от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ. 
Установление страховой пенсии по случаю потери кормильца 
производится в присутствии умершего кормильца, имеющего опыт 
страхования. В этом случае продолжительность этого опыта не имеет значения. 
Реализация права на страховую пенсию покойного кормильца, в том 
числе покойного иностранного гражданина или лица без гражданства 
(независимо от факта его постоянного проживания в Российской Федерации в 
день смерти), в соответствии с нормами действующего пенсионного 
законодательства возможно, если у кормильца есть хотя бы один рабочий день 
и (или) другие действия, подтвержденные в установленном порядке. 
Пенсия по случаю потери кормильца назначается независимо от даты 
смерти кормильца. 
Кроме того, право на пенсию по случаю потери кормильца не зависит от 
причины смерти кормильца, и, следовательно, эта пенсия может быть 
предоставлена, если кормилец умирает не только в результате 





случаях, когда кормилец умирает из-за военной травмы или болезни, 
полученной во время службы в армии и т.д. [13, с. 14] 
В то же время право на страховую пенсию в случае потери кормильца 
теряется в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года. В таких случаях законодатель рассматривает, в 
частности, совершение инвалидами семьи умершего кормильца уголовного 
преступления, повлекшего смерть кормильца, установленного в суде. 
Для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца 
необходимы документы:  
-заявление;   
-документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, 
гражданство заявителя - лицам с российским гражданством нужно предъявить 
паспорт;  
- о смерти кормильца; 
-подтверждающие периоды работы и иной деятельности, включаемые в 
страховой стаж;  
- подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем. 
Для подтверждения дополнительных условий необходимы документы: 
- что член семьи-инвалида зависит от умершего кормильца; 
- о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умершим;  
- об обучении по очной форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами 
территории РФ; 
- об отсутствии трудоспособных родителей;  
- подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи занят уходом за 
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 
возраста 14 лет и др. 
Данный перечень не является окончательным, существует ряд случаев, 





в последние годы пакет документов становиться меньше для более быстрого 
прохождения процедуры. Теперь подать документы можно и в МФЦ. Создан 
«Личный кабинет» на сайте ПФР, который можно использовать, например, при 
изменении способа доставки пенсионеру его пенсии. 
На практике существует множество противоречивых ситуаций, связанных 
с пенсией за потерю кормильца. 
В качестве наглядного примера можно привести следующую судебную 
практику. 
Истец Р. обратился в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Сернурскому району Республики Марий Е.Л. для 
установления факта зависимости, наложения обязанности по назначению 
пенсии в случае утраты кормильца, указав, что 20 марта 2017 года она 
обратилась в Администрацию УФНС РФ по Сернурскому району Республики 
Марий Эл с заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца. 
Однако по решению № от 24 марта 2017 года ей было отказано в пенсии 
из-за того, что факт ее зависимости от умершего отца не был подтвержден. 
Истец с момента рождения и в день смерти отца, истец Р. жил с отцом, вел 
общее хозяйство. Согласно трудовой книжке отца Р., его последняя должность 
была вулканизатором трех категорий. В настоящее время истец поступает на 3-
й курс Аграрно-технологического института дневной формы обучения, 
получает ежемесячную стипендию в размере 2000 рублей. Она постоянно 
зависела от своего отца, который давал ей деньги на еду, одежду и обувь, его 
помощь была постоянным и основным источником существования. Истец 
просит установить факт нахождения на иждивении и назначить пенсию по 
случаю потери кормильца со дня обращения к ответчику - с 05 марта 2017 года. 
Из возражений на исковое заявление, представленных ответчиком, 
следует, что они не согласуются с требованиями истца. Согласно закону, 
наличие иждивенца должно четко указывать на то, что иждивенец получил 
основной доход и содержание от умершего. Зависимый человек должен 





пенсионного законодательства, не приводит каких-либо доказательств, 
подтверждающих, что умерший зависел от умершего, такой информации в 
материалах, представленных к исковому заявлению, нет. Согласно выписке из 
личного счета застрахованного лица, после того как он был уволен с работы 30 
января 2003 года, он не был вовлечен в какие-либо трудовые отношения до дня 
смерти. Другие справки о доходах и доходах умершего до дня его смерти не 
представляются ответчику, что не позволяет сделать вывод о том, что истец 
находился в его полном содержании и зависимости. Отказ ответчика назначить 
пенсию по случаю потери кормильца является законным и обоснованным. В 
иске Р. просят отказать. 
В судебном заседании истец Р. поддержал исковые требования, 
утверждая, как указано в исковом заявлении. Представитель ответчика С. не 
признал исковые требования, привел доводы, изложенные в возражениях на 
исковое заявление. 
Выслушав объяснения истца, представителя ответчика, опросив 
свидетелей, изучив материалы гражданского дела, материалы оплаченного 
дела, суд приходит к следующему. 
В силу ч. 1 п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ [2], суд устанавливает факты, от 
которых зависят возникновение, изменение и прекращение личных или 
имущественных прав граждан и организаций. Суд рассматривает, в том числе, 
дела об установлении факта зависимости. 
Чтобы подтвердить наличие условий для назначения страховой пенсии по 
случаю потери кормильца, суд рассмотрел следующие факты: 
Согласно свидетельству о смерти, отец Р. скончался 5 марта 2017 года 
Как следует из справки от 18 сентября 2017 года, Р. является студентом 
дневного отделения 3 курса Аграрно-технологического института. 
Согласно справке от 30 августа 2017 года, выданной сельской 
администрацией Верхние Укугенер Сернурского района Республики Марий Эл, 
истец П, проживающий по адресу регистрации до дня смерти ее отца 5 марта 





Из домашней книги следует, что Р. был зарегистрирован по месту 
жительства по адресу, где также был зарегистрирован отец. 
Согласно справке о стипендии и других доходах от 19 сентября 2017 года 
Р., студентка 3 курса аграрного университета, в период с марта по август 2017 
года имела доход в виде стипендии, социальной стипендии и материальной 
помощи в общей сумме 51000 рублей. 
Согласно материалам выплатного дела, умерший был официально 
трудоустроен до 01 января 2003 года, имеет страховой стаж.  
Свидетель Г. суду показал, что в 2006 - 2014 годах с мая по октябрь 
вместе с умершим ездили в Подмосковье на заработки в качестве плотников, 
работали по договорам у частных лиц, в среднем за месяц получали около 
40000 рублей, в мае 2015 года, находясь на заработках, умерший упал с крыши 
и сломал ногу, после этого больше на работу не ездили. 
Суд признает показания свидетелей объективными и надежными, 
поскольку они согласуются с другими материалами дела, рассмотренными 
судом. 
Из материалов дела следует, что умерший официально не работал, но он 
регулярно ходил на работу и имел от этого доход, что подтверждается 
показаниями свидетелей и объяснениями истца, у которого нет оснований не 
доверять суду. 
Оценивая доказательства, представленные в соответствии с требованиями 
ст. 67 ГПК [2] Российской Федерации, включая показания допрошенных 
свидетелей, суд приходит к выводу, что истец Р. зависит от доказательства 
отца, поскольку истец является студентом образовательного учреждения по 
очной форме обучения, она делает не иметь собственного дохода, что 
свидетельствует о ее полной зависимости от отца, от которого она регулярно 
получала материальную помощь, которая была для нее постоянным и основным 
источником средств к существованию. Несмотря на то, что покойный 
официально не работал, суд установил тот факт, что до смерти отца истца имел 





работу за пределы республики, и который он тратил на содержание своего 
семья, в том числе дочь-студентка. 
Доказательств обратного ответчиком не представлено. 
Таким образом, Р., которая не достигла 23-летнего возраста и учится на 
дневном отделении в учебном заведении, может быть отнесен к 
нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, имеющим право на 
получение страховой пенсии в случае потери кормильца, так как 
обстоятельства нахождения ее иждивенца покойного нашли их подтверждение 
и не опровергнуты ответчиком. При таких обстоятельствах суд считает исковые 
требования Р. подлежащими удовлетворению в полном объеме и решил: 
Установить факт нахождения Р. на иждивении отца, умершего 05 марта 
2017 года.  
Признать за Р. право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.  
Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Сернурском районе Республики Марий Эл 
(межрайонное) назначить Р. страховую пенсию по случаю потери кормильца - 
отца, начиная с 05 марта 2017 года.  
Сказанное позволяет сформулировать следующую концепцию: пенсия по 
случаю потери кормильца - это ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
гражданам, которые в течение определенного периода зависят от умершего 
кормильца, чтобы восстановить потерянный заработок (доход) или алименты и 











2.2 Размеры и порядок исчисления страховой пенсии по случаю 
потери кормильца 
 
Порядок исчисления страховой пенсии по случаю потери кормильца  
СПспк = ИПК x СПК + ФВ. 
Если страховая пенсия по случаю потери кормильца установлена в связи со 
смертью лица, которому в день смерти была назначена страховая пенсия по 
старости или по инвалидности, то в размере пенсии по случаю потери 
кормильца каждому члену семьи-инвалиду вместо суммы Пенсионные 
коэффициенты умершего кормильца за все его трудовые и иные виды 
деятельности могут принимать во внимание соотношение индивидуальных 
пенсионных коэффициентов умершего кормильца на дату его смерти, принимая 
во внимание, что было подсчитано, что размер пенсии, полученной из них, 
количество инвалидов семьи погибшего кормильца на день, в который 
назначенная страховая пенсия оставалась в живых соответствующих инвалидов 
семьи: 
СПспк = ИПКу / КН x СПК + ФВ. 
 
При назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, 
потерявшему обоих родителей, индивидуальный пенсионный коэффициент 
определяется путем суммирования индивидуальных пенсионных факторов 
обоих родителей и при назначении пенсии ребенку умершего одинокого 
ребенка. мама [21, с. 184].  
Если у ребенка, которому установлена страховая пенсия по случаю потери 
кормильца за одного родителя, умирает второй родитель, то к получаемой по 
состоянию на день назначения пенсии как круглому сироте сумме добавляется 
рассчитанный по общим правилам размер пенсии за второго умершего 
родителя: 





Как уже отмечалось, с 1 января 2019 г. стоимость пенсионного 
коэффициента установлена в размере 87 руб. 74 коп. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент при исчислении страховой 
пенсии по случаю потери кормильца отражает пенсионные права умершего 
кормильца на страховую пенсию и определяется как сумма указанных 
коэффициентов за периоды, имевшие место как до, так и после 1 января 2015 г., 
по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по случаю 
потери кормильца, а также учитывает отказ кормильца при жизни на 
определенный период от получения страховой пенсии по старости: 
ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП. 
Коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента 
для исчисления размера страховой пенсии по старости (КвСП) применяется в 
случае назначения пенсии за кормильца, не обратившегося при жизни за 
получением или отказавшегося от получения установленной страховой пенсии 
по старости, в том числе досрочной, но не ранее чем с 1 января 2015 г., при 
условии, если до даты смерти этот кормилец не обращался за восстановлением 
или назначением указанной пенсии по старости. Размер коэффициента зависит 
от числа полных месяцев, истекших со дня возникновения права или отказа от 
получения установленной страховой пенсии по старости, до даты смерти 
кормильца и представлен в Законе о страховых пенсиях (Приложение 1). 
Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды, 
имевшие место с 1 января 2015 г. (ИПКн), рассчитывается как сумма 
индивидуальных пенсионных коэффициентов, определяемых для каждого 
календарного года, с учетом ежегодных начиная с 1 января 2015 года взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на пенсионное страхование по 
старости и суммы коэффициентов, определенных для каждого календарного 
года другие нестраховые периоды, учитываемые в страховом стаже; сумма 
коэффициентов должна быть последовательно поделена на коэффициенты К и 
КН: 





Коэффициент K равен отношению нормативной продолжительности 
страхового стажа умершего кормильца в месяцах ко дню смерти кормильца к 
180 месяцам. В то же время нормативная продолжительность периода 
страхования до тех пор, пока умерший кормилец не достигнет возраста 19 лет, 
составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца для каждого полного года с 
19 лет, но не более 180 месяцев. 
В свою очередь, коэффициент КН соответствует числу членов семьи-
инвалидов умершего кормильца на день, с которого страховая пенсия по 
случаю потери кормильца назначается соответствующему члену семьи-
инвалиду, принимая во внимание всех членов семьи-инвалида, которые имеют 
право на пенсии, в том числе тех, кто получает другую пенсию. 
Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды, 
имевшие место до 1 января 2015 г. (ИПКс), определяется как отношение 
размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца (без учета 
фиксированного базового размера трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца), исчисленного по состоянию на 31 декабря 2014 г. по нормам 
Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» [11], и стоимости пенсионного коэффициента по 
состоянию на 1 января 2015 г. с учетом суммы пенсионных коэффициентов за 
нестраховые периоды, имевшие место до 1 января 2015 г. при условии, если 
они по выбору застрахованного лица не учитывались при исчислении размера 
страховой части трудовой пенсии по старости; сумма коэффициентов должна 
быть последовательно поделена на коэффициенты К и КН: 
 
К страховой пенсии по случаю потери кормильца устанавливается 
фиксированная выплата в твердом размере. С 1 января 2019 г. размер 
фиксированной выплаты к рассматриваемой пенсии составляет  2 667 руб. 10 
коп., а детям, потерявшим обоих родителей, и детям умершей одинокой матери 
- 5334 руб. 20 коп. в месяц. Лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним населенных пунктах, фиксированная выплата 





увеличивается на соответствующий региональный коэффициент, 
установленный Правительством Российской Федерации в зависимости от 
района (населенного пункта) проживания за весь период проживания 
указанных лиц в этих регионах (населенные пункты). 
Минимальный размер выплат нетрудоспособным иждивенцам равен 
величине прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе 
проживания получателя пенсии и не может быть ниже данной величины. 
Соответственно, во всех областях этот размер будет неодинаков. 
При назначении пенсионного обеспечения существует вероятность 
расчета суммы ниже прожиточного минимума, так как в состав формулы 
входят коэффициенты, напрямую зависящие от стажа и зарплаты умершего 
кормильца, а не только гарантированные государством денежные средства. 
При наличии такого факта специалистами ПФР устанавливается 
социальная доплата. 
Пенсия доставляется через кредитные организации, почтовые 
организации и другие организации, занимающиеся выдачей пенсий, с которыми 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заключил 
соглашения, типовые формы которых утверждаются Министерством труда и 
Социальная защита Российской Федерации. 
Пенсионер вправе по своему усмотрению выбрать организацию, 
осуществляющую доставку, и уведомить об этом территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации, подав заявку на получение пенсии 
любым удобным способом: 
- в письменной форме, подав заявление в УФР, назначившее вам пенсию; 
- в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
В качестве вывода хотелось бы отметить, что, во-первых, размер 
страховой пенсии по случаю потери кормильца определяется в зависимости от 
стажа и заработка умершего кормильца до 2002г., страховых взносов, 





коэффициентов (баллов), которые начислялись за каждый год трудовой 
деятельности умершего кормильца с 2015г. Во-вторых изменение порядка 
расчета пенсионного обеспечения произошло в 2015 году, когда в России начал 
действовать новый закон № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях» [7]. 
Пожалуй, самым главным нововведением стала необходимость наличия 
определенного количества индивидуальных коэффициентов, так как страховая 
выплата формируется теперь не в денежном выражении, а в баллах. В рубли 
она будет переведена непосредственно при выходе на пенсию путем 























ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО 
РАЗМЕРА ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 
 
Понятие «фиксированная выплата страховой пенсии» определено в 
Законе о страховых пенсиях как обеспечение лицам, имеющим право на 
получение страховой пенсии в соответствии с настоящим Законом, 
установленным в качестве выплаты по фиксированной ставке страховой пенсии 
[7]. 
Давайте обратимся к истории вопроса. С 2002 года в России действует 
пенсионная модель, основанная на принципах страхования. В первоначальной 
редакции Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
размер трудовой пенсии определялся с учетом базовой части [11]. 
С 1 января 2010 года структура трудовой пенсии изменена. В 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов» 
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ» [9] вместо базовой части трудовой пенсии в качестве 
неотъемлемой части страховой части трудовой пенсии по старости, пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии вводится фиксированная базовая сумма в 
случае потери кормильца. При этом применяется порядок ее дифференциации, 
аналогичный ранее существовавшему в отношении базовой части трудовой 
пенсии. 
Принимая закон о страховых пенсиях, законодатель сохранил 





Фиксированная выплата страховой пенсии фиксируется по 
фиксированной ставке. 
По новым правилам стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 
января 2019 года увеличивается в 1,0705 раза  и устанавливается в размере, 
равном 87,34 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости с 1 января 2019 года также индексируется на коэффициент, равный 
1,0705, и устанавливается в сумме, равной 5334,19 рубля. Ежегодно в январе 
фиксированная выплата подлежит индексации.  
Фиксированная выплата страховой пенсии в случае потери кормильца 
устанавливается в размере, равном 50 процентам от суммы, предусмотренной 
частью 1 ст. 16 закона о страховых пенсиях и с 1 января 2019 года составляет 
2667 рублей. 10 копеек [7]. 
Увеличение фиксированного платежа к страховой пенсии, 
предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 16 Федерального закона «О страховых 
пенсиях лицам, проживающим на Крайнем Севере и в приравненных к ним 
населенных пунктах», устанавливается в размере, равном увеличению 
фиксированного платежа. до страховой пенсии, увеличенной на 
соответствующий региональный коэффициент, установленный Правительством 
Российской Федерации, в зависимости от района (населенного пункта) 
проживания, за весь период проживания указанных лиц в этих регионах 
(населенных пунктах). 
 Детям, указанным в пункте 1 части 2 статьи 10 Федерального закона о 
страховых пенсиях, тем, кто потерял обоих родителей или детей умершей 
матери-одиночки, предоставляется увеличение фиксированной выплаты 
страховой пенсии по случаю потери кормильца в размере, равном 100 
процентам от суммы, предусмотренной в пункте 2 статьи 16 закона о страховых 
пенсиях [7].  
Часть 8 статьи 18 закона о страховых пенсиях предусматривает 
необходимость перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой 





обстоятельств, от которых зависит размер такой выплаты (эти обстоятельства 
предусмотрены соответствующими положениями ст. 16 и 17 Закона О 
страховых пенсиях). 
К ним относятся: 
- изменение количества нетрудоспособных членов семьи или категории 
получателей страховых пособий в связи с потерей кормильца; 
- перевод пенсионера на новое место жительства в районах Крайнего 
Севера и равных им районах, в другие районы Крайнего Севера и равные им 
районы, в которых установлены другие районные коэффициенты; 
- выезд пенсионера за пределы районов Крайнего Севера и приравненных 
к нему районов на новое место жительства. 
Фиксированный платеж устанавливается на страховую пенсию и 
выплачивается одновременно с ней. Назначение, индексация, корректировка, 
перерасчет и уплата фиксированного платежа, а также удержание из него 
осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации. 
Порядок обращения граждан за фиксированной выплатой, правила ее 
выплаты и перерасчета регламентированы Приказом Минтруда  России от 
17.11.2014г. № 884н «Об утверждении правил обращения за страховой пенсией, 
фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том 
числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 
обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их 
размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации, проведения проверок документов, 
необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в 
соответствии с  Федеральными законами  «О страховых пенсиях», «О 
накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 





Граждане ходатайствуют о назначении пенсии, пересчете ее размера, 
переводе из одной пенсии в другую путем подачи заявления на пенсию, 
заявления о пересчете размера пенсии, заявления о переводе пенсии из одной в 
другую в территориальный орган. Пенсионного фонда Российской Федерации 
лично или через представителя, обратившегося с просьбой об установлении 
пенсии от его имени. 
 Граждане подают заявление о назначении пенсии непосредственно в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по своему 
выбору. 
Заявление о назначении пенсии может быть направлено в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по почте. 
Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 
жительства гражданина. 
Заявление о назначении пенсии может быть отправлено в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по почте. 
Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный 













На основании проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы и предложения по внесению изменений в законодательство: 
1) Пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная денежная 
выплата алиментарного характера, назначаемая с целью содержания членов 
семьи, утративших средства к существованию в связи со смертью кормильца, 
на условиях, в размерах и порядке, предусмотренных законодательством. Для 
возникновения права на пенсию наряду с установлением факта смерти 
гражданина требуется обосновать следующие факты:  
- получатель относится к категории членов семьи умершего;  
- умерший при жизни выступал кормильцем в отношении этого лица, а 
тот являлся его иждивенцем;  
- члены семьи погибшего являются инвалидами (за исключением тех, кто 
совершил уголовное преступление, повлекшее смерть кормильца и 
установленное в суде). 
2) Минимальная пенсия данной категории равна прожиточному 
минимуму в регионе проживания. Однако вспоминая прожиточный минимум 
можно смело сказать, что данная выплата должна стать гораздо больше. В 
Конституции Россия провозгласила себя социальным государством и 
несомненно государство должно больше уделять времени на социальную 
политику. Расчет перечислений включает определение фиксированной выплаты 
и страховой пенсии. 
3) Оформлением пенсии занимаются отделения ПФР и МФЦ – это один 
из положительных моментов нововведений в последние годы. 
Для получения выплат необходимо подать заявление и документы 
согласно действующему перечню. И этот перечень уменьшился в последние 





силы, а в случае потери кормильца, их может быть не так много.  Заявитель 
может выбрать подходящий способ доставки денежных средств. 
4) К пенсии по случаю потери кормильца устанавливается фиксированная 
выплата в размере:  
5180 рублей, если погиб один родитель; 
10360 рубль, если погибли оба.  
К проблемам текущей ситуации с пенсией по случаю потери кормильца 
можно отнести следующее: 
1) В России еще немало людей, которые в условиях кризиса и 
безработицы получают черную зарплату. Согласно статистике, в России они 
включают более половины работающего населения. К сожалению, для этой 
категории выход на пенсию будет рассчитываться только с белой зарплаты. 
2) В 2018 году не были разработаны процентные ставки, по которым 
должны увеличиваться фиксированные выплаты и индивидуальные премии, 
которые по своей природе предназначены для граждан, которые получают 
пособия и пособия, а также для тех, кто находится в полной государственной 
поддержке. 
Существует ряд федеральных законов и нормативных актов, которые 
регулируют деятельность, связанную с начислением и выплатой пенсий в 
случае потери кормильца. Они включают: 
• Закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации»; 
• Закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходящих военную службу в 
органах внутренних дел, и их семей»; 
• Федеральный закон «О страховых пенсиях». 
Эти законы устанавливают конкретный перечень условий для получения 
пенсии по случаю потери кормильца. Условия, касающиеся кормильца, а также 
членов его семьи, потерявших кормильца, различны. Одним из ключевых 
является заявление со всеми необходимыми документами в органы 
социального обслуживания. 





1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
2. Свидетельство о смерти кормильца 
3. Справка о страховом стаже, среднемесячного заработка умершего кормильца 
4. Документ, подтверждающий родственные отношения с умершим кормильцем. 
Начисления производятся со дня смерти, а заявление подается в течение 
12 месяцев. 
Предложения по улучшению сложившейся ситуации: 
1) Необходимо разработать единый нормативно-правовой акт, 
включающий в себя все ФЗ, регулирующие социальное и пенсионное 
обеспечение граждан. Несмотря на то, что в Российской Федерации не 
существует единого систематизированного акта, в отдельных регионах страны 
местные законодательные органы определили источник социального права. 
Например, социальный кодекс Белгородской области. Он состоит из 90 статей и 
26 глав, полностью охватывающих все вопросы социального обеспечения 
данного субъекта федерации с учетом региональных особенностей. Кодекс 
Белгородской области может послужить моделью для создания единого 
источника, необходимость принятия которого сегодня не вызывает сомнений. 
2) Требуется увеличить размер выплат, так как размер пенсии по случаю 
потери кормильца сейчас слишком мал для поддержания достойного уровня 
жизни нетрудоспособного гражданина. 
И в заключение хотелось бы отметить, что права каждого гражданина на 
получение пенсии по случаю потери кормильца отражены не только в 
федеральных законах Российской Федерации, но и в Конституции Российской 







Повышения индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении 
размера страховой пенсии по старости и по случаю потери кормильца 
Число полных месяцев, 
истекших со дня 
возникновения права на 
страховую пенсию по 
старости, в том числе 
назначаемую досрочно 
(со дня прекращения 
выплаты страховой 
пенсии по старости в 
связи с отказом от 
получения 
установленной 
страховой пенсии по 
старости) 
Повышающий 
коэффициент для лиц, 




страховая пенсия по 
старости при 
определении размера 




коэффициент для лиц, 
которым могла быть 
назначена страховая 
пенсия по старости при 
определении размера 
страховой пенсии по 
случаю потери 
кормильца 
менее 12 1 1 
12 1,07 1,046 
24 1,15 1,1 
36 1,16 1,24 
48 1,34 1,22 
60 1,45 1,29 
72 1,59 1,37 
84 1,74 1,45 
96 1,9 1,52 
108 2,09 1,6 
120 2,32 1,68 
 
